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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Sheren Caroline 
NIM    : 00000019369 
Program Studi   : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang di: 
Nama Perusahaan : PT Alfa Goldland Realty (Alam Sutera Grup) 
Divisi   : Marketing Communication and Promotion, Sales and  
 Marketing 
Alamat   : Synergy Building Lt. 17, Jl. Jalur Sutera Barat  
      Alam Sutera, Tangerang Selatan 
Periode Magang  : 4 Bulan (27 Juli 2020 – 27 November 2020) 
Pembimbing Lapangan : Kristien Andriani Wibowo 
Laporan praktik kerja lapangan ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak 
melakukan plagiarism dalam bentuk apapun. Seluruh kutipan karya ilmiah lembaga 
lain atau orang lain yang dirujuk dalam laporan praktik kerja magang ini telah 
dicantumkan sumbernya baik dalam laporan maupun daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan kecurangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan magang, maka saya 
bersedia menerima sanksi dan konsekuensi yang diberikan sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan oleh Universitas Multimedia Nusantara. 
 








Pandemi COVID-19 membuat seluruh bidang usaha mengalami penurunan dalam 
pendapatannya, namun industri properti masih tetap bertahan. Masa pandemi ini 
merupakan saat yang tepat bagi para investor untuk membuat keputusan dalam bentuk 
pembelian properti. Seluruh developer sedang berlomba membangun hunian baru, 
termasuk PT Alfa Goldland Realty yang merupakan anak perusahaan dari PT Alam 
Sutera Tbk., Masa seperti ini, penting bagi Departemen Marketing Communication and 
Promotion untuk membuat sebuah komunikasi pemasaran yang dapat menarik 
perhatian konsumen, salah satunya dengan event. Marcomm bertanggung jawab untuk 
mempromosikan produk yang ditawarkan melalui teknik komunikasi yang beragam, 
dengan melaksanakan praktik kerja magang di PT Alfa Goldland Realty, penulis dapat 
mengimplementasikan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan ke dalam dunia 
kerja yang sesungguhnya dan untuk mengetahui bagaimana sebuah event dijalankan 
dalam sebuah perusahaan. 
 
Kata kunci : Marketing Communication, Event, PT Alfa Goldland Realty, Event 






















Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat 
dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja magang yang 
berjudul “Kegiatan Event Management Elevee Apartment Project PT Alfa Goldland 
Realty (Alam Sutera Grup)” dengan maksimal dan tepat waktu. Laporan praktik kerja 
magang ini merupakan hasil rangkuman dari proses pelaksanaan magang penulis 
selama empat bulan dari periode magang 27 Juli 2020 sampai 27 November 2020 di 
PT Alfa Goldland Realty khususnya pada proyek Elevee Penthouses and Residences. 
Laporan praktik kerja magang ini juga merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar 
S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. 
Terselesaikannya laporan ini dan proses kerja magang tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada: 
1. Agus Kustiwa, M.Sos., M.Si. sebagai pembimbing magang penulis dalam 
menyusun laporan praktik kerja magang ini.  
2. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi dan Ketua Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia 
Nusantara. 
3. Ibu Kristien Andriani Wibowo, sebagai pembimbing magang lapangan di 
Elevee yang selalu mengajarkan bagaimana menjadi seorang marcomm 
yang baik dan selalu menyemangati penulis dalam setiap proses yang 
terlaksana. 
4. Seluruh anggota Divisi Sales and Marketing khususnya Ci Moniq, Ci Felis, 
Mas Yudho, Mas Tito, Mas Awank yang selalu membuat suasana menjadi 
tertawa riang. 
5. Melvin Jeretonia dan Rico Bernando selaku teman magang penulis yang 




6. Ci There selaku HRD dari PT Alfa Goldland Realty yang sungguh 
membantu penulis dimulai awal penulis melakukan tes psikologi sampai 
laporan ini terselesaikan. 
7. Trixie Olivia, Helen dan Levana Amanda selaku teman seperjuangan 
dalam menyelesaikan laporan yang saling menyemangati satu sama lain. 
 
Juga kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu 
namun selalu membantu penulis dalam setiap pelaksanaan kerja magang. Penulis 
memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam laporan ini karena penulis 
menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Semoga laporan ini bisa 
menjadi sumber referensi, informasi maupun inspirasi bagi pembaca. 
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